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Bokor J . legújabb operettje, a népszínház kiváló nsüsordarabja.
D E B R E  C E E N 1
Idénybérlet 26. szám.
Csütörtökön 1894.
V Á E D S I S Z I I U
Páros bérlet.
November hó 1-én,
Ö t ö d s z ö r  :
A KIS ALAMUSZI
Eredeti operette 3 felvonásban. Szövegét irta és zenéjét szer/ette : ifj. Bokor József. (Rendező Tiszay.)
De Chateux Renard? vicomte — 
St. Rémy, marquis —
De’la Tremoile lovag —
Mervaillent Roland báró —
Mac Donaid} amerikai ültetvényes 
Sarah, neje — —
Mary, ennek buga -  —
Tom? Mae Donald unokaöcscse 
Á prefet — —
RetteneteSj rendőrkáplár —
S Z E M
Ruzsinszky Ilona. 
Kozma István. 
Ferenczy József. 
Bende Ödön. 
Tiszay Dezső. 
Margó Zelma. 
Galyassi Paula. 
Rózsahegyi K. 
Váradi Albert. 
Nyilasi Mátyás.
É L T E K :
Juliette, szobaleány 
Pinczér -
Nanette ~
A.nette —
Lizette — -
Charlotte —
Francois —
Henri — —
A r mán de 
Róbert
Kiss Irén. 
Zajonghi E. 
Takács Jolán.
P. Jenei Vilma. 
Kovács Fáni. 
Bendéné Rózsa. 
Nádasi József. 
Szabó Sándor. 
Vank István. 
Némethy József.
Pinczérek, fürdő vendégek, rendőrök. Történik: Nizzában déltől másnap délig. Idő : a 18-ik század vége.
Az operette kedveltebb énekszámainak szövege a pénztárnál 10 kr.-ért kapható.
H e l y á r a k ;  Földszinti és I. em eleli páholy 4 irt 5 0  kr. Családi páholy 6  í r t  IL em, páholy 3 i r t  1, r.
támlásszék az első négy sorban 1 írt 2 0  kr, IL r. tám lásszék V - X, sorig i  f r i  HL r. támlásszék X I— XIV.
sorig 8 0  kr* E m eleti zártszék a két első sorban 6 0  kiva többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jeg y  a  földszintre 3 0  kr, Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Az előjegyzett jegyek  d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
le g y e k  előre válthatók a színházi pénztárnál déleiéit 9 -  12-ig, délután S— 5-fg.
Esti pénztárnyitás © órakor.
^ g E € l .€ > 'f i : - € 8  J S L O
Holnap Pénteken November hó 2-án páratlan bérlelszünetben, leszállítóit hely árakkal
HALOTTAK ESTÉJE.
Színmű. Irta: Dragiis.
Szombaton 1894.Nov. hó B-ánpáratlan bérletben NEGYEDSZER „KLÁRI" operette irta : Róger V.
Előkészületen: S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g  (Madame sans géné) színmű, B á n y a m e s íe r ,  o .e re tt .
Kiváló tisztelettel 
T T J  igazgató.
Böbreézöij 1894. Kyoau * varos könyvnyomdájában. —■ 1160 (Bgffi, 4S73.) Folyó szám : 34,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
